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	Penelitian ini berfokus pada â€œ Strategi Wirausaha Dalam Meningkatkan Volume Penjualan ( Studi Kasus pada Usaha Juice
Nipah di Desa Pasie Lembang Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)â€•. Penelitian  skripsi ini dilakukan di Kluet Selatan,
Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi wirausaha dalam
meningkatkan volume penjualan dan apa saja kendala dalam penjualan juice nipah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut,
penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi wirausaha Juice Nipah di Desa Pasie Lembang Kluet Selatan
meningkatkan volume penjualan.Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan informan untuk melakukan
wawancara dan observasi menggunakan pendekatan studi kasus ( case study). Dan sumber data yang digunakan adalah data primer
yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung dari lokasi penelitian penelitian setelah melakukan observasi dan
wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diproleh dari dokumentasi atau studi keperpustakaan untuk
melangkapi data â€“data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan
dukumentasi. Hasil penelitian atau penulisan ini menjelaskan bahwa strategi wirausaha dalam meningkatkan volume penjulan yaitu
menggunakan strategi pemimpin pasar, dimana pemimpin pasar mengembangkan ide dan pemikiran yang terbaru, inovatif dan
model terbaru dalam membuat bisnis dan sehingga mampu menhadapi persaingan yang sangat ketat. Kendala dalam menjalan usaha
ini adalah pada saat pengambilan bahan baku yang sangat sukar dan buahnya hanya tumbuh ditempat tertentu saja. 
